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Resum:
Ayguals de Izco (Castelló, 1801 – Madrid, 
1875) fou un castellonenc que en un moment 
determinat es va exiliar a les Illes (1840) pels seus plantejaments ideològics 
liberals. Tot un personatge en el marc dels Països Catalans, tant des del punt de 
vista polític com intel·lectual. Per ell, el tema de l’educació de la dona tenia un 
lloc preeminent.
Els seus plantejaments els podem trobar a les seves obres literàries, 
eminentment de prosa fulletonesca. Plantejaments de tipus moralitzador i 
educador des d’un vessant republicà, amb influències del socialisme utòpic 
i liberal burgès. Plantejaments socials més progressistes que els de Fernán 
Caballero, pseudònim de Cecilia Böhl de Faber, conservadora, que buidava els 
plantejaments de l’esperit romàntic del seu temps. Més aviat representant del 
tradicionalisme monàrquic. 
La instrucció, segons Ayguals, ha de servir per ennoblir l’home i elevar el seu 
estatus econòmic. El seu pensament burgès sorgeix quan afirma que una persona 
sols admetrà el qualificatiu de “sensata” quan tingui instrucció. La crítica anava 
dirigida a la noblesa de sang, a la qual acusava d’inculta i ignorant, i deia que 
era un miracle trobar algú a les classes privilegiades que fos laboriós i útil a la 
societat.
Com a síntesi del seu plantejament educatiu de la dona, podem dir que María, 
la hija de un jornalero (1845-1846, 2 toms, ambientada a Madrid) –novel·la per 
fascicles i social d’Ayguals– parla de les famílies humils, amb una educació per 
a la convivència, la llibertat i la fraternitat populista. Una literatura que anava 
dirigida fonamentalment a les dones, per la seva especial sensibilitat i pel paper 
que tenien com a elements de l’educació familiar.
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Resumen:
W. Ayguals de Izco (Castelló, 1801 – Madrid, 1875) fue un castellonense que 
en un momento determinado fue exiliado a las Islas (1840) por sus planteamientos 
ideológicos liberales. Todo un personaje en el marco de los Países Catalanes, 
tanto desde el punto de vista político como intelectual. Para él, el tema de la 
educación de la mujer tenía su lugar preeminente.
Sus planteamientos los podemos encontrar en sus obras literarias, 
eminentemente de prosa folletinesca. Planteamientos de tipo moralizador y 
educador desde una vertiente republicana, con influencias del socialismo utópico 
y liberal burgués. Planteamientos sociales más progresistas que los de Fernán 
Caballero, seudónimo de Cecilia Böhl de Faber, conservadora, que vaciaba el 
planteamiento del espíritu romántico de su tiempo. Más bien representante del 
tradicionalismo monárquico. 
La instrucción, según Ayguals, debe servir por ennoblecer al hombre, y elevar 
su estatus económico. Su pensamiento burgués surge cuando afirma que: una 
persona sólo admitirá el calificativo de “sensata” cuando tenga instrucción. La 
crítica iba dirigida a la nobleza de sangre, a la que acusaba de inculta e ignorante, 
y decía que era un milagro encontrar a alguien en las clases privilegiadas que 
fuese laborioso y útil a la sociedad.
Como síntesis de su planteamiento educativo de la mujer, podemos decir que 
María, la hija de un jornalero (1845-1846, 2 tomos, ambientada en Madrid) –
novela por entregas y social de Ayguals– habla de la educación de las familias 
humildes, con una educación para la convivencia, la libertad y la fraternidad 
populista. Una literatura que iba dirigida fundamentalmente a las mujeres, por su 
especial sensibilidad y por el papel que jugaban como elementos de la educación 
familiar.
Abstract:
W. Ayguals of Izco (1801 Castellò-1875 Madrid) was born in Castelló. 
He was exiled to  the Balear Islands (1840) because of his  liberal ideological 
expositions. He was an outstanding character, both from a political and 
intellectual standpoint, in the Catalan Countries, where the subject of women’s 
education was pre-eminent one.
We can find his ideas in his literary prose, which were eminently 
feuilletonesque; ideas that were moralistic and educative  in a republican aspect, 
with influences of utopian socialism and bourgeois liberalism; social ideas 
that were more progressive than those of “Fernan Caballero”, the pseudonym 
of the conservative Cecilia Böhl Faber, who drained the romantic spirit from 
the discourse of the time and, thus,  was  more a representative of  monarchic 
traditionalism. 
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Instruction, according to Ayguals, should serve to ennoble man and improve 
his economic status. His bourgeois thinking emerges when he says that one can 
only accept the label of “sensible” if he has  been educated. The criticism was 
directed at the nobility of blood, which Ayguals accused of being uneducated 
and ignorant, and among whom, he said, it was a miracle to find anyone who was 
hard-working and useful to society.
As a summary of his approach to women’s education, we can say that “Maria, 
la hija de un jornalero” (1845-6, 2 volumes, set in Madrid), Ayguals’  social serial 
novel, discusses the education of poor families as an education for coexistence, 
freedom and populist brotherhood. It is a literature that was directed primarily 
to the women, for their particular sensitivity and the intrinsic role they played in 
family education.
PLANTEJAMENTS EDUCATIUS EN LA LITERATURA 
DE WENCESLAO AYGUALS DE IZCO
En el fulletó ens trobam amb un pensament moralitzador i educador1; un 
autor ben significatiu d’aquestes publicacions és Wenceslao Ayguals de Izco. 
Aquest personatge ens interessa, a part de fer-ho per la seva aportació literària, 
pel seu pensament educatiu com a socialista utòpic i republicà, o liberal burgès. 
Fou deportat a aquestes files per les seves idees radicals.
Podríem pensar que la seva vida literària comença en aquesta etapa, però els 
seus plantejaments educatius ja es reflectien en les seves obres anteriors. Aquests 
plantejaments educatius parteixen, segons José Luis Pascual Pla, d’un postulat 
fonamental: l’educació és un element essencial per arribar a la felicitat, és l’únic 
element de la vida humana que pot posar fi a la lluita de classes i aconseguir 
eliminar la infelicitat i l’esclavitud de les capes més humils de la població2.
L’educació, per Ayguals, es fonamenta essencialment en una base: la virtut, que 
ha d’ésser transmesa primordialment de pares a fills. L’educació ens ha d’ensenyar a 
ésser francs, liberals i respectuosos amb els altres. Però, des del punt de vista social, 
pensava Ayguals, que la il·lustració popular, sinònim d’instrucció, ja que l’educació 
global es considera reservada a l’aristocràcia, educació per a una minoria elitista.
1 Fulletó o noveles per entregues. Vegeu Víctor Carrillo, Ayguals de Izco: Le roman au XIXe et XX siécles. 
Grenoble, 1977, p. 7-101.
 En conjunt aquest escrit està abstret de Bartomeu Mulet, Els plantejaments del sistema educatiu als inicis 
de l’España libreal. Tesi doctoral UIB, Palma, 1989.
2 Pacual Pla, J.L. “Burgués liberal: Wenceslao Ayguals de Izco y las Instituciones Educativas de Vinaroz 
hasta 1850”. Tesi de llicencatura, Universitat de Barcelona, inèdita, director: Alexandre Santvicens, setem-
bre del 1977, p. 137.
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Ara bé, la instrucció ha de servir per ennoblir l’home i elevar el seu estatus 
econòmic. El seu pensament burgès sorgeix quan afirma que: una persona sols 
pot admetre el qualificatiu de “sensata” quan tingui instrucció. La crítica va 
dirigida cap a la noblesa de sang, l’acusa d’inculta i d’ignorant i diu que: “Es un 
milagro encontrar a alguien en las clases privilegiadas que sea laborioso y útil a 
la sociedad.”3
Un cop introduït mínimament el seu pensament pedagògic, hem d’analitzar 
com es reflecteix en la seva literatura de fulletó, que era bastant populista i 
prolífica.
El 1843 va fundar una societat literària per poder publicar obres interessants i 
d’utilitat general, segons una notícia que surt anunciada a Guindilla, un periòdic 
publicat a Madrid pel mateix Ayguals de Izco. Era una publicació de caire 
republicà4.
Els atacs d’Ayguals van dirigits a les classes aristocràtiques, especialment pel 
seu luxe. En les seves obres reflecteix les condicions desfavorables i miserables 
dels pobres.
Va publicar María, la hija de un jornalero entre 1845 i 1846, en dos toms. 
Crec que és un reflex del que volen explicar com a culminació de la importància 
del fulletó històric, transmissor de mentalitat liberal radical i anticlerical. La 
“bandera que debía enarbolarse dentro de pocos días”. Es referia a la Constitució 
del 1812, i tenia la mirada posada a:
“El triunfo era seguro, porque según se manifestaba la opinión pública, no 
cabía la menor duda en que al dar el grito sacrosanto de ¡libertad! todos los 
liberales secundarían el glorioso levantamiento.”5
La novel·la per entregues d’Ayguals és una novel·la social amb els següents 
continguts:
“Están presentes aquí los sucesos históricos más importantes ocurridos 
entre 1833 y 1837: la matanza de frailes, la jura de la constitución por la 
reina gobernadora María Cristina en 1836, la guerra carlista, el cólera, el 
motín de La Granja, etc.”6
Aquesta publicació tenia un caràcter melodramàtic i de visió de la realitat 
social des de l’òptica d’un inconformista que volia arribar a les capes més 
3 Ibídem, p. 138.
4 Guindilla, núm. 60, del 6 de febrer del 1877.
5 Ayguals de Izco, W., María, la hija del jornalero. Tom II, Madrid, Edit Ayguals, 1849, p. 7.
6 Pedraza Jiménez, F.B., i Rodríguez Cáceres, M., a Manual de literatura española, Estlla, Cenit Ediciones, 
1982, p. 34-35.
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inquietes de la societat, però també amb una voluntat populista de reflectir les 
desigualtats socials.
Si seguim amb la descripció de la trama de la novel·la, la podem descriure 
així:
“... nos cuenta las desgraciadas aventuras de una bella joven de Madrid, hija 
de Anselmo, obrero sin trabajo y miliciano nacional, que responde al apodo 
de El arrojo. Se ve acosada por los pecaminosos deseos del franciscano fray 
Patricio que la somete a todo tipo de penalidades; la separa de su familia 
y tortura física y moralmente… Este personaje es el más malvado de todo 
conjunto.”7
És evident que la crítica anava en contra de la moral viciada que detectava 
en els carlistes, que representaven el tradicionalisme i el clericalisme. En aquest 
sector de la població es fixen les crítiques més radicals, però no es queden amb 
elles. L’aristocràcia és criticada en les seves aliances amb sectors del clergat, 
l’exemple concret s’expressa en l’ajuda que ofereix i du a terme la marquesa de 
les “Aguas Turbias” als projectes de fra Patricio. Per tant, resulta una novel·la 
anticlerical i antiaristocràtica.
En aquesta novel·la no hi figura la paraula educació, cosa que ens indica que 
són pautes morals de comportament a favor d’una nova estructura de la societat, 
i a un règim polític fonamentat en la llibertat i la fraternitat, surt en defensa de la 
convivència a l’interior de les famílies humils.
La trama que segueixen els episodis novel·lats per Ayguals tenen una intriga 
contínua dins una acció complexa, això fa mengívola la seva lectura, malgrat que 
el conjunt de la publicació sigui molt historicista, però també és veritat que era la 
moda que s’anava imposant en aquell temps.
Era en aquesta època, als voltants del 1845, que Maria Cruz Seoane qualifica 
la presència del fulletó d’aclaparadora, i ens assenyala, en paraules d’un 
periodista del 1888 que deia:
“Para encontrar recuerdos de una ansiedad semejante por parte del público 
hay que retroceder al año 1845, en que los redactores de todos los periódicos 
que entonces se publicaban en Madrid aguardaban por las noches la llegada 
del correo de París, a fin de traducir porfía apresuradamente el folletín que 
contenía un nuevo capítulo de El judío errante, de Eugenio Sué.”8
7 Pedraza Jiménez, F.B., i Rodríguez Cáceres, M., a Manual de literatura española, Estlla, Cenit Ediciones, 
1982, p. 34-35.
8 Seoane, Cruz. Historia del periodismo en España. El siglo XIX. Madrid, 1983.
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Aquest boom es considerava danyós per a la moral d’aquella societat; en 
aquest sentit es manifestava el moralista Jaume Balmes a El Pensamiento de la 
Nación del 5 d’agost del 1846:
“Si bien no negamos las profundas llagas abiertas a la religión y a la 
moral por los desmanes de la revolución y por las doctrinas disolventes, 
no podemos conceder que las cosas hayan llegado a una situación tan 
deplorable como se nos pintaría en la estadística de la prensa. Aunque 
los periódicos, ni progresistas ni moderados, no dediquen por lo común 
sus columnas a combatir la religión, y hasta se abstengan de entrar en 
discusiones sobre el dogma y la moral, su conducta en la elección de los 
folletines induce a creer que no es la religión su pensamiento dominante y 
que llevan la tolerancia hasta la indiferencia o el escepticismo.”9
Segueix amb la crítica a 1’abusiva utilització, per part dels novel·listes de 
fulletó, en contra de les institucions religioses, contra el clergat, etc.
D’altra banda, per acabar aquesta reflexió sobre la importància de la novel·la 
per entregues, especialment en la primera etapa de l’obra d’Ayguals de Izco, com 
a literat i com a moralista liberal socialitzant i populista, ens interessa ressaltar 
que aquesta literatura anava dirigida fonamentalment a les dones, per la seva 
especial sensibilitat i pel paper que tenien a la família com a element d’educació 
familiar.
En els plantejaments que es feien en aquells temps, eren les mares de família 
les que havien de procurar la moralització dels infants, per això, les crítiques en 
contra dels periòdics infantils s’han de situar dins el seu context, perquè eren les 
mares les que llegien aquest tipus de literatura, almanco per esnobisme.
Probablement s’ha de considerar una excepció en tot això: la de la figura de 
Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero), amb els seus articles sobre herois i 
mitologia grega dedicats als infants, però no crec que sigui representativa de cap 
tipus de mentalitat liberal, més aviat ho és d’una mentalitat conservadora.
Ayguals de Izco fou un novel·lista fulletonescs atalentat en el seu temps, 
ja que era un defensor de la novel·la social per entregues, i era dels pocs que 
defensaven el proletariat davant de la desigualtat social pel sistema econòmic 
que s’impulsava.
Pel que fa a la seva qualitat literària, es detecta una excessiva necessitat 
de cobrir pàgines de publicació a causa de la mateixa necessitat de cobrir les 
perspectives que generava als seus lectors.
9 Balmes, Jaume. “El Pensamiento de la Nación” Obras Completas. Tom VII, Madrid, Edit. BAC 1950, 
p. 761.
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La historieta, els temes obrers, les diferències sexuals, o una barreja de 
tots, són els temes que tracta Ayguals de Izco, amb una voluntat de moralitzar 
els costums dels seus coetanis des d’una posició crítica vers la desigualtat i la 
injustícia socials.
Juntament amb Juan Martínez Villegas (1816-1894), ens presenta la seva 
perspectiva del proletariat de les ciutats, així com les capes més marginals de la 
societat urbana; ens descriuen situacions que viuen aquestes comunitats, quan la 
marginalitat condueix els protagonistes a subsistir al marge de la legalitat vigent.
La seva lluita per una societat més justa queda expressada en els seus escrits, 
que indiquen un atac al poder establert i com ens indica Iris de Zavala:
“El mundo social se hilvana en tramas melodramáticas, llenas de misterio 
y peripecias, abundan las seducciones, los engaños, la maldad de los rico, 
el poder siniestro de los curas. En estos folletines el mal y las instituciones 
anticuadas tienen el poder real de corromper y destruir. Pero, pese a la 
artificiosidad y lo sensacional de las integras y lances, los autores no 
falsifican la realidad; exageran en algunos casos, aluden la pormenorización 
de detalles en otros, pero llegan a captar la vida de los menesterosos y los 
marginados…”10
Resulta evident que a Ayguals de Izco li interessava transmetre un model 
moral superador de la realitat que vivia i utilitzava el fulletó com un instrument 
per motivar a la lectura continuada amb l’acció novel·lada a què recorria. Els 
autors com Ayguals tenien una visió progressista de la vida inspirada, en gran 
part, en els primers socialistes utòpics. El podem considerar un burgès que 
defensava el republicanisme progressista i democràtic, encara que fos amb un 
cert simplisme ideològic.
Des del punt de vista pedagògic i des de la novel·la social és un pensador 
burgès  socialitzant, que té un interès pel seu caire d’interès i inquietud 
socioeducativa. De del punt de vista de la literatura, se’l pot considerar un dels 
creadors d’un cert realisme romàntic, malgrat que Allison Peers el consideri com 
un degradador del romanticisme11. 
A més d’ésser un literat típicament de fulletó, ens ofereix una visió de conjunt 
de la vida del moment, especialment de la classe treballadora que amb el seu 
esforç pretén dignificar la vida amb qualitat ètica. És un escriptor preocupat per 
les lluites socials del seu temps, i aquest aspecte de la seva obra ens defineix les 
10 Zavala, Iris de, “Características generales del siglo XIX”, a Ideología y política en la novela española. 
Salamanca, Anaya. 1971, p. 315.
11 Peers, Allison: Historia del movimiento Romantico español. Tom I, Madrid, Edit. Gredos, 1843, p. 245.
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condicions socials en què vivien els seus personatges, i abstreu plantejaments 
morals.
No cal oblidar que Ayguals de Izco fou un lluitador romàntic de les seves 
idees, per això fou deportat a les Illes Balears el 1840, encara que no se n’han 
trobat notícies, però se sap que amb la pujada al poder d’Espartero va recobrar la 
llibertat, i el 1842 el trobam ja instal·lat de bell nou a Madrid.
La seva lluita política i periodística a vegades sembla una mica paternalista, 
queda ben patent, però s’ha d’acceptar que a partir de la seva radicalització 
(1839-1845) ha d’ésser un reformador social, per tant va més enllà que en els 
seus plantejaments polítics i que són socials.
Ara bé, aquesta preocupació que tenia per la problemàtica social i política, 
així com la seva necessitat de publicar els articles o novel·les per entregues, i 
la seva preocupació per transmetre els seus plantejaments morals i educatius, 
anaven en detriment de la seva perfecció formal, cosa que fa que alguns autors 
els considerin un degradador de la literatura, en benefici de la seva concepció 
humanitària de la vida social. Però crec que val la pena conèixer aquest autor, 
que més endavant va publicar articles i alguna obra estrictament educativa, més 
que literària, sobre l’educació popular.
De les files de la literatura i molt lligats a la política, d’una manera o altra, 
havien passat per l’Ateneo: Gil de Zarate, Rivas, Quinto, Pidal, etc. Tots ells. 
Entre els romàntics catalans i literats de la Renaixença en visió pedagògica 
cal recordar, entre d’altres, Bonaventura Carles Aribau, que va aportar, a més 
de l’Oda a la pàtria, escrits sobre moral i educació. Però un dels autors més 
significatius fou Pere Felip Monlau, un dels introductors del socialisme utòpic a 
Catalunya.
Camí de la meitat del segle XIX el moment polític ens reflecteix una continuïtat 
en la inestabi1itat política, on els moderats dominen des del 1844, i, que des de 
la Constitució de 1845 les relacions Església-Estat enforteixen la influència 
de la religió catòlica en les decisions del poder polític. L’Estat nació s’anava 
contruint i la sobirania popular quedava minvada, atès que el vot era restringit per 
assignació o criteri econòmic i la Corona nomenava els senadors i tenia una àmplia 
representativitat. La revolució burgesa havia quedat neutra1itzada.
El dualisme polític (moderats i liberals) del qual parla Juan Ignacio Farreras 
naturalment que s’havia de ref1ectir i no tan sols al nivel1 cultural, sinó a1 nivell 
moral, malgrat que no sempre sortissin a la llum e1s antagonismes corresponents 
a no ésser que aflorassin els conflictes12.  Evidentment, la literatura s’havia de 
12 Farreras, J.I.: “Prosa en el siglo XIX”, a Historia de la Literatura española. (Coordinada J.M. Diez Bor-
que). Madrid, Edit. Taurus 1980, p. 351-392.
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ressentir d’aquesta dinàmica. Una representant de la polèmica entre els defensors 
de l’aliança Trono-Carona i els demòcrates i els progressistes és Ceci1ia Böh1 
de Faber (Fernán Caballero) del costat dels conservadors ja que representava, en 
certa manera, la llei i l’ordre ideo1ògicament par1ant.
Des del punt de vista ideològic, José Fernàndez Montesinos ens assenyala:
“… con una cultura muy superior a la de casi todas las españolas de su tiempo, 
residente en medios en ‘que lo más vivo, seres e ideas, era liberal, se muestra 
desde un comienzo como una intratable reaccionaria. La razón principal de 
ello es su patriotismo aprendido, su patriotismo siempre ideológico.”13 
Però malgrat aquest caire reaccionari de l’autora, cal assenyalar que la seva 
obra gaudia d’un interès per qüestions morals i pedagògiques. S’apunta sempre 
a la moral i a la correcció dels costums, els seus personatges són netament 
conservadors i tradicionals, per no dir tradicionalistes, fins i tot de manera 
exagerada.
El més important de les seves obres, pedagògicament parlant, són les 
conseqüències morals que en treia, a més d’altres qualitats tècniques, 1es qua1s 
sovint sacrificava en favor d’una correcció en l’expressió del seu pensament 
moral. De totes maneres, cal afirmar que en aquesta època es posa de moda el 
conte amb components literaris significativament romàntics, però conservant el 
seu caire mora1itzador i de moderació Fernán Caballero aporta la seva creativitat 
literària a 1’Educación Pintoresca que va passar pel seu “pequeño curso de 
Mitología para niños”, en què, a més de fer les consideracions morals, definia 
la mitologia:
“… es, pues, una religion que crearon los gentiles; y de ella me propongo dar 
á vosotros una clara, aun que suscinta idea.”14
 La qual considerava un fenomen estrany i ingenu: 
“Empezaron aquellos espiritus extraviados por adorar como Dioses al 
sol y á la luna, porque son lo mas bello y admirable de lo creado. Pero con 
el tiempo, este estéril culto no les bastó, y empezaron á adorar á los hombres 
que entre ellos descollaban, y á las cosas, á las que daban personalidad ó 
personificaban; así lo hicieron con las virtudes, y aun con los vicios. Esto 
13 Fernández Montesinos, J.: Fernán Caballero....Ensayo y Justificación. “Pròleg”, Mèxic, Edit. Universitat 
de Califòrnia Press-1961. p. 8.
14 Caballero, Fernán: “Pequeño curso de Mitología para niños”, Educación Pintoresca, tom 1I núm. 33
del segon semestre del 1857, p. 98.
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es pues la Mitología ó Fábula, esa religion de los paganos, disparatada, 
descompuesta y hasta criminal, que habría caído entre nosotros los Cristianos 
en el olvido y desprecio que merece, á no ser porque la embellecieron los 
afamados poetas griegas y latinos cantándola, y los excelentes artistas 
atenienses con sus obras maestras,, que siempre se dirigieron al culto de 
sus falsos Dioses. Así embellecida y poetizada ha seguido dando imágenes y 
alegorías á los poetas, y modelos á los artistas, por lo cual se presentan de 
continuo á nuestra vista esos lindos emblemas que creó la florida imaginacion 
de aquellos poetas, y vernos copiadas sus perfectas obras artísticas; y aquel 
que no sabe á lo que se refieren, ni lo significan, pasa en sociedad por un 
ignorante, y se expone á no comprender ni 1a s cosas que ve, ni las cosas 
que oye.”15
 
Com es veu, i malgrat els seus escrúpo1s religiosos, elogiava la seva aportació 
a la literatura per la seva significativa incidència cultural.
Incrustava entre capítol i capítol de mitologia una sèrie d’endevinalles, per 
fer-los més mengívols als infants i per motivar-ne la lectura.
 “Un galan yo conocía,
que daba, y nada tenía” 16
(solució, el rellotge)
“Me pongo la capa para bailar,
Me quito la capa para bailar; 
Yo no puedo bailar con la copa,
Y sin copa no puedo bailar.”17
 (“El trompo”, Una baldufa)18
Seguia el seu curset sobre mitologia per a infants amb un to tradicionalista i 
culturalista, i amb un capítol dedicat a Saturn, que aporta un estil literari costumista 
i populista, que vol ésser a l’abast de tothom, amb un cert encant romàntic pel que 
té de mirada al món clàssic, per vivenciar el present. Vol arribar als grans i als petits:
“Empezaremos nuestra relación como 1as amas cuando os cuentan sus bellos 
cuentos de encantamientos, Casáronse .... ¿quién pensareis? E1 Cielo y la 
Tierra. Al Cielo llamaron los Latinos Caelum y los griegos Uranus; á la Tierra 
Vesta, y también Rea.
15 Ibídem, p. 98-99.
16 Ibídem, p. 98.
17 Ibídem, núm. 34, Adivina, p. 99.
18 Ibídem. IMS 34, p. 310.
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Tuvieron dos hijos; era el mayor un tremendo gigante llamado Ti t a n, y el 
segundo fue el Tiempo, llamado Saturno, pero con la condición de que no 
había de criar á ningún hijo varón, lo cual prometió, y habiéndose casado 
con Cibeles, cada vez que esta paria un hijo varón se lo engullía como si 
fuese un merengue. Observad no obstante la parte de alegoría que encierra 
este hecho horrible y disparatado; prueba que el Tiempo engulle á sus hijos, 
esto es un siglo á los años, los años á los días, los días á las horas, que son 
sus propios hijos.”19 
Com es veu, el llenguatge no és gaire senzill i això no n’afavoria la comprensió, 
però al final sintetitzava les idees exposades perquè els seus interlocutors, 
especialment els nins, poguessin recordar les seves explicacions: 
 “…Estáis, pues, enterados del origen y del principio de 1a Mitología; de que 
el Cielo Uranus se casó con la Tierra Vesta; que tuvieron dos hijos, Titan y 
el Tiempo.”20
Acompanyava aquestes explicacions mitològiques amb oracions o aspectes 
que recordaven el seu esperit religiós, probablement per compensar el mundà que 
hi pogués haver en aquests altres temes, que titulava: “Jaculatorias ú oraciones 
breves y fervorosas para repetir muchas veces en las solemnidades del Señor.”21 
Resumint, Fernán Caballero pretenia popularitzar una mentalitat tradicional 
i moralitzadora i a la vegada entretinguda. En general, amb una educació 
interclassista, sense preocupar-li gaire la realitat social, sinó el seu passat a través 
de les seves tradicions i els seus costums.
Retornant a Ayguals de Izco, podem indicar que pocs pensaven en una 
transformació de les relacions socials a través de l’educació del poble, excepció 
feta d’Ayguals, un burgès defensor dels drets dels més desfavorits en una societat 
generadora de desigualtats, al mateix temps que parlava des del poder de llibertat 
i educació, però també de privilegis i d’individualisme.
La moral expressada als escrits literaris, en la majoria de casos, no deixava 
d’ésser tradicional, malgrat que hi hagué uns intents de plantejar l’educació, 
metodològicament parlant, de manera innovadora, de dur a terme una política 
de generalització de la instrucció popular, amb uns interessos, sovint, utilitaristes 
quan surten d’escriptors moderats.
19 Ibídem, (continuació 1) Saturno, p. 109.
20 Ibídem, p. 110.
21 Cabal1ero, Fernán: Jaculatorias  ú  oraciones breves y fervorosas para repetir muchas veces en las so-
1emnidades de1 Señor. Ibídem, p. 110.
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Ara bé, el romanticisme de què parlam es mou entre la tradició i la innovació, 
i per tant hi haurà autors que solen fer referència a un o a 1’altre punt, segons les 
seves conveniències i interessos a defensar, sense arribar a ésser un romanticisme 
pur. 
Es pot dir que Wenceslao Ayguals de Izco fou un dels autors més lligats a 
la prosa amb plantejaments educatius d’aquesta època; ja hem citat al capítol 
anterior la seva obra María o la hija de un jornalero (1845-1846), que fou 
traduïda per l’autor romàntic Sué al francès poc després.22 És un autor que resulta 
significatiu per comprendre l’avanç que va tenir en  aquella època el fulletó, 
especialment com a prosa social, entre el socialisme utòpic i el republicanisme, 
que tot just s’acabaven d’introduir a l’Estat espanyol. Ayguals defensava les 
institucions culturals conseqüència de la mentalitat burgesa més refinada. A la 
portada es defineix com una història novel·la original, la qual cosa ens la situa 
dins el romanticisme23. Obra que fou dedicada al conegut romàntic francès 
Eugeni Sué l’1 de novembre del 1845, on es presenta l’objecte de l’obra María, 
la hija de un jornalero:
“Abogar, cual vos, por las clases menesterosas, realzar sus virtudes, presentar 
el vicio en toda deformidad, ora se oculte haraposo en hediondas cavernas, 
ora ostente bordados y condecoraciones en los salones del gran mundo, ora 
vista sacrilegamente la modesta túnica del Salvador.”24
Amb un to europeista vol presentar la història recent del Madrid vuitcentista: 
“…enlazada con incidentes dramáticos de pura invención, trato también de 
describir las costumbres de todas 1as clase del pueblo, costumbres españolas 
que os son enteramente desconocidas, á vosotros los extranjeros, si hemos de 
juzgar por vuestros escritos.”25 
Volia donar a conèixer el Madrid real, amb la voluntat de superar el concepte 
de novel·la històrica tradicional. Tenia la idea de dur a terme una obra amena, 
amb tots els al·licients de la novel·la històrica sempre d’una manera instructiva 
i respectable26.
22 Ayguals de Izco, W: Maria ó la Hija de un Jornalero, Madrid, Imp, Wenceslao Ayguals de Izco-1849 
(sexta edició).
23 Ibídem. Portada, sexta edició.
24 Ibídem. A Mr. Eugenio Sue. Madrid, 1 de gener del 1845, p. 5.
25 Ibídem, p. 6.
26 Ibídem, p. 6 i 7.
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Aquí cal matisar que aquest autor es veu precisament condicionat en la seva 
obra per plantejaments instructius i moralitzadors. El mateix Eugèn Sue defineix 
aquesta obra en els següents termes:
“Las circunstancias actuales dan un nueva interés de oportunidad á 1a parte 
política de  este libro, grave como la historia, apasionado como drama, 
seductor como 1a novela, veraz como la estadística, consolador como la 
sana filosofía.
E1 objeto del señor Ayguals de Izco es pintar un episodio de la vida social 
y política de la España, desde 1834 à 1833. Así es que el lector ve como 
creciente curiosidad pasar ante sus ojos casi todos los tipos que han figurado 
en esta época histórica tan fecunda en grandes emociones históricas, tan 
fecunda en grandes emociones populares, desde el tenebroso fraile hasta la 
reina, desde el negro estigmatizado por la esclavitud hasta el general jefe 
de los ejércitos de España. Todos estos personajes viven, hablan, obran en 
su centro con una realidad asombrosa; es el admirable proceder de Walter-
Scott aplicado á figuras contemporáneas.”27
Patriotisme ardent il·lustrat, justícia i deure, progrés social i polític, pensador 
lliure, són els termes que d’Ayguals ens indica aquest autor anteriorment esmentat. 
Afirmacions que es feien a Aux Bordes el 6 de novembre del 1846, les quals, 
naturalment, són optimistes, però que reflecteixen les característiques de l’obra 
i la seva trama. Una trama que pròpiament s’inicia quan es diu: “Tres años se 
pasaron sin que Maria entrase para nada en el convento de San Francisco el 
Grande, ni en ningún otro de Madrid, tal aversión había cogido á los frailes, 
des de que, hallándose ya en edad de los galanteos conoció perfectamente las 
cínicas y depravadas intenciones de fray Patricio y el peligro que había corrido 
su honor sin ella sospecharlo.”28 Amors, aventures i desventures de María, bella 
i agradosa, la qual pretenia tenir un bon matrimoni, però aquí les circumstàncies 
compliquen la seva existència. De totes maneres, hi ha autors que consideren que 
Ayguals representa la decadència del romanticisme a la novel·la social atès que el 
seu estil és prolífic i fàcil, però no té el fons i la forma de la fantasia necessaris per 
definir-se com a novel·la romàntica, fins i tot se l’ha definit com el representant de 
la degeneració del romanticisme.
27 Sue, Eugène. “Introduccion”. Ibídem. Aux Bordes, 6 de novembre del 1846, p. 10.
De la relació literària entre Ayguals de Izco i Eugène Sue es pot trobar a Joaquim Marcos “Sobre los orí-
genes de la novela folletinesca en España (Wensceslao Ayguals de Izco)”. Ejercicios literarios. Barcelona, 
setembre del 1962, p. 80-86.
28 Ayguals de Izco, W.: Ibídem, p. 18.
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En aquesta obra hi ha quatre apartats que ens interessa ressaltar: La buena 
sociedad, Los encantos de la virtud i Las consecuencias del vicio, que són els 
que millor defineixen la seva concepció educativa dins la novel·la, i La buena 
sociedad del capítol VI queda justificada, de la següent manera:
“Ahora vamos á ensayar nuestras débiles fuerzas en la descripción de la 
nueva sociedad de Madrid, para que se vea el contraste que forma la cultura 
y moralidad de su inmensa mayoría, con esos extremos que asqueroso 
linage, que hemos retratado en el taberna del tío Gazpacho y en el palacio 
de la marquesa de Turbias-aguas. El objeto moral de esta tercera parte de 
nuestra historia, es describir los encantos de la VIRTUD junto á las trágicas 
consecuencias del vicio, para que este singular contraste sirva de saludable 
lección.”29
E1 problema és que les conseqüències morals que es volen treure dins un 
entramat novel·lat  sovint deterioren la qualitat literària de la novel·la. En aquest 
apartat les conseqüències morals són un ref1ex d’una mentalitat interclassista, 
malgrat que en moments es vegi com una defensa de les classes treballadores, 
però en el fons defensa l’exquisidesa i la finor cultural que pugui tenir la noblesa 
i fins i tot la burgesia més culta de Madrid.
Ayguals a la vegada defensava les institucions culturals, conseqüència de 
la mentalitat burgesa més refinada: el “Liceo, el Instituto, el Museo Lírico y 
dramático, el Museo matritense”, que situa com a model a seguir, comparant-les 
amb altres d’Europa (París i Londres).
Sense deixar de fer referència a la instrucció:
“Tienen estos establecimientos cátedras públicas regentadas por los socios, 
donde se enseña literatura, pintura, música, dibujo, matemáticas, lógica, 
filosofía moral, geografía y varios idiomas. Hay colegios para niños de 
ambos sexos, escuela de adultos, y gimnasio. Las sesiones de competencia 
y funciones dramáticas y líricas son siempre concurridísimas, y gracias á 
estos establecimientos de nuestra civilizacion, apenas queda en Madrid una 
que otra casa de gente gazmoña, que por no ofender á Dios, dejan de asistir 
á esta clase de diversiones y á los teatros públicos; pero en cambio pasan 
devotamente la santa noche desollando al prójimo (las mamas se entienden) 
con sus lenguas viperinas, mientras las candorosas hijas cuchichean, cuando 
menos, con su indispensable futuro.”30 
29 Ibídem, La Buena sociedad. Tercera part, p, 333-334.
30 Ibídem, p. 334.
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Ara bé, Ayguals no perd ocasió per ridiculitzar la vida que es duia a terme en 
aquell ambient de “señoritos” i “señoritas”,  de sorprenents aventures amoroses31. 
A Los encantos de la virtud, en un to paternalista i benefactor de la noblesa vers 
les classes treballadores, Ayguals es planteja les virtuts que han de tenir els dos 
estrats socials segons la seva funció a la societat: mentre cada un estigui en el seu 
lloc tots podran viure amb dignitat32. 
Acaba el primer tom ple de desgràcies i de desventures amb les conseqüències 
del vici33.
El tom segon (part 4 ss) és iniciat amb l’afirmació: “También la virtud es 
nobleza”34, amb al·lusions a la revolució i al liberalisme i en contra del carlisme, 
en contra de l’anarquia i a favor de la llibertat ben entesa, la llibertat regulada per 
la constitució liberal (a partir de la Constitució del 1812).
Amor fraternal, generositat, lleialtat, fidelitat, humilitat i patriotisme, entre 
d’altres, són qualitats que defensa Ayguals en aquestes pàgines novel·lades.
També es refereix a l’educació, fa un epíleg a la primera època de la vida de 
Maria, quan diu:
“A la sociedad corresponde dar una educación moral a las masas populares, 
ara estirpar las malas costumbres. La miseria es indudablemente el mas 
eficaz elemento de cuantos conducen el hombre al suicidio…  creemos haber 
indicado en el curso de nuestra historia, los medios que tiene el gobierno 
ilustrado para moralizar el pueblo. No se persiga la inocencia, no se deje en 
cruel abandono á los pobres artesanos. A los honrados jornaleros, protéjase 
la agricultura y el comercio aligerando los insoportables impuestos que 
les abruman, aliéntese las ciencias y las artes, prodíguese recompensas al 
mérito y á la vitud, y las artes., y desaparecerá de este modo la miseria, 
semillero de vicios y de crímenes, causa de la desesperación que conduce 
muchos infelices al suicidio.”35 
La segona part és titulada La Marquesa de Bellaflor ó el Niño de La Inclusa: 
“Si en la presente y humilde producción, ha sido Maria un modelo de virtud 
para las clases menesterosas, la misma María, elevada á la altura de la 
aristocracia de Madrid, será el tipo de la verdadera nobleza, y algunas de las 
31 Ibídem.
32 Ibídem, Los encantos de la virtud, p. 398-405.
33 Ibídem, Las consecuencias del vicio, p. 406-413.
34 Ibídem, También la virtud es nobleza, tom II. p. 5.
35 Ibídem, Epílogo. Madrid, 19 de setembre del 1846, p. 363.
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que se apellidan señoras podrán admitir de la hija de un jornalero lecciones 
de finura, de buen gusto, de elegancia y de virtud.”36
Wenceslao Ayguals de Izco signava a Madrid el 19 de setembre del 1846 
aquesta obra per entregues, i a partir del 15 de setembre del 1849 sortiria La 
Marquesa de Bellaflor, novel·la històrica que fou editada per La Sociedad 
Literaria de Madrid37, personatge que es defineix com una filla del poble que havia 
gaudit a les files liberals i que posa de model per a les senyores de l’aristocràcia.
A La Marquesa de Bellaflor (1846-1847) li segueixen, entre altres, Pobres y 
ricos i La bruja de Madrid (1849), també un fulletó on l’acció es va complicant 
fins a acabar   tràgicament sumida en lluites sentimentals.
Fent un salt a altres explicacions morals i fent referència a la decència amb 
relació als que escolten, Ayguals de Izco indica: 
“1º La decencia relativa á los oyentes.- En efecto, lo que conviene á un 
hombre grave y serio no convendrá á otro superficial ó alegre, y lo que seria 
bueno para un sabio no lo será para un hombre sin instrucción. Es preciso 
por tanto hablar distintamente según la clase á que pertenezcan los oyentes, 
y estas diferencias se deducen de la edad, de la educación, de la clase, de 
su poder, de sus costumbres y de otras cosas semejantes que se deben tener 
presentes siempre que se hab1e ó se escriba.”38 
En conjunt, la seva visió de la decència resulta paternalista, interclassista i 
benvolent. Conflueixen aquestes propostes sobre la decència afirmant que per 
persuadir és necessari agradar, “captarse el aprecio por medio de espresión de 
las COSTUMBRES”.39
De les altres aportacions en aquesta obra, cal parlar-ne en altres apartats, 
perquè fugen del tema a tractar, ja que o bé són estrictament educatius o bé de 
didàctica especial. 
36 Ayguals de Izco, W. La Marquesa de Bella Flor, ó el Niño de la Inclusa. Madrid, Imp. Ayguals de Izco-
1846-1847.
37 Ayguals de Izco, W., La Marquesa de Bella Flor ó el Niño de la Inclusa. (1846-1847).  Madrid,
Sociedad Literaria, 1849.
38 Ayguals de Izco, La Escuela del Pueblo, páginas de enseñanza universal, seguidas de una recopilación 
de las obras mas selectas que se hayan escrito y escriban en perfeccionar el entendimiento humano, 2 toms, 
Madrid, Imp. Ayguals de I seo., p. 68-70.
39 Ibídem, p. 71.
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EL PAPER DE LA DONA I LA SEVA EDUCACIÓ ENCARA A REMOLC 
DE LA FAMÍLIA I EL MATRIMONI A WENCESLAO AYGUALS
Tot seguint aquesta referència als plantejaments educatius i instructius que 
ens ofereix Ayguals de Izco a través de la literatura, cal recordar unes paraules 
publicades en una de les seves obres literàries des de la seva segona època, La 
Bruja de Madrid, que deien que l’educació ens ensenyaria a ésser francs, liberals, 
respectuosos. L’educació ens ensenyarà que l’educació popular és sinònim 
d’instrucció i moral per a les classes populars i sinònim d’urbanitat i refinament 
per a l’elit i l’aristocràcia. Per deducció situam l’educació de la dona en el context 
dels estrats socials vuitcentistes.
I, com ja hem indicat anteriorment, en els seus plantejaments educatius es 
detecten moltes coincidències amb els socialistes utòpics del seu temps, ja que 
considera l’educació com una eina de transformació de la societat i superadora de 
les lluites de classe a partir d’una dignificació de les classes més marginals de la 
societat. Encara que amb un to educatiu defensor d’una educació socialitzadora que 
ha d’ésser eminentment familiar, perquè els pares han de transmetre als fills la seva 
virtut. Les capes de la població més desfavorides havien de gaudir d’una instrucció 
que els servís per superar el seu estatus de prostrat social, i contrarestar la ignorància 
de la noblesa, que considera inútil per a la societat, i excessivament privilegiada.
És un defensor dels drets de l’home com a ésser individual, però des del punt 
de vista de potenciació de l’igualitarisme, que procurarà un home lliure amb un 
canvi sociopolític global. Però en el seu plantejament educatiu, sovint considera 
com a il·lustració i instrucció per a les classes populars, i l’educació elitista per 
a l’aristocràcia, entesa com una educació per una minoria. Però considera que 
l’educació, entesa globalment, ens ha d’ensenyar a aconseguir satisfer els nostres 
interessos i els nostres afanys per superar les dificultats de la vida, en front de 
les preocupacions dels poderosos, que irònicament miren els seus sotmesos 
ciutadans amb excessiu menyspreu.
I segons Iris de Zabala els seus plantejaments foren contaminats: “… por las 
lecturas del primer socialismo, desde el católico Lamennais hasta el más pujante 
de Saint Simon, Fourier y Cabet. Estos autores habían cobrado importancia en 
Cádiz,, Madrid y Barcelona, donde los difundían militares de las filas de los 
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partidos progresista y repub1iano, de este útimo grupo eran los catalanes Abdó 
Terrades y Ayguals.”40
De totes maneres, aquests són dos autors que visqueren ambients molt 
diversos i la seva trajectòria no és comparable. Abdó Terrades fou molt més 
activista que el primer, i la seva vida fou profundament lligada a Catalunya, cosa 
que no es pot dir de W. Ayguals. A La Marquesa de Bellaflor, hi trobam resposta 
a la idea que Ayguals tenia d’educació i en el sentit que fins ara hem exposat 
de reconèixer la necessitat sociològica de diferenciar el tipus d’educació segons 
la capa social a què es pertanyia. Almanco ens fa veure que reconeix que a la 
realitat es donaven aquests tipus d’educació diferenciats: 
“Este matrimonio fue en un principio severamente censurado en todos los 
‘círculos’ de la aristocracia. En concepto de ciertos entes que no parece, sino 
que tengan siempre sus apellidos pergaminos ante los ojos, a guisa de venda 
que les tiene en perenne y ridícula ceguedad. Mendoza había cometido una 
falta gravísima al aparentar con una familia pobre y plebeya. 
Don Luís Mendoza había cultivado su natural talento con 1as semillas 
de una educacion esmerada, y el continuo estudio de la naturaleza y de 
1os buenos libros. Compadecía en consecuencia a los necios que eran 
victimas de su orgullo y de sus heredadas precauciones, y mil veces más que 
hubiese duplicado sus inmensos tesoros y vanos títulos con la adquisición 
de un esposa de elevada alcurnia, complaciese en admirar las gracias de su 
adorable Maria…”41  
Tot un to paternalista vers les classes populars, encara que amb el 
reconeixement de facilitar-los el camí cap a la seva promoció en el marc d’una 
societat jerarquitzada injustament.
La promoció social que havia tingut Maria arran del seu matrimoni amb 
el Marquès de Bellaflor li havia facilitat unes relacions interclassistes que li 
possibilitaren un refinament, en els seus costums, una relació de tipus moral i 
40 Zavala M. Iris de. “Características del siglo XIX”, a Historia de la literatura española (Diez Borque 
coordinador): Madrid. Edit Taurus 1980, p. 315 –316. Es poden trobar comentaris sobre els autors que aquí 
presentam a Iris M. Zavala Ideología y política en 1a nove1a Españo1a del siglo XIX, Madrid, 1971, on es 
comenta la relació entre la societat i la novel·la, la problemàtica del fulletó i els seus detractors. Concre-
tament sobre la ideologia d’Ayguals cal consultar l’article de l’esmentada autora “Socialismo y literaturas 
Ayguals de Izco y la novela española”, Revista de Occidente, núm. 280, 1969, p. 167-180. E1orza, A. 
“Periodismo democrático y novela por entregas en Wenceslao Ayguals de Izco”, Revista de Estudios de 
Información, núm. 21-22, del gener-juny del 1972, p. 87-118. Romero Tobar, L.: “Forma y contenido en la 
novela popular: Ayguals de Izco”. Prohemio, núm. 3, abril del 1972, p. 45-50. Ibídem, “Ideología”, Prohe-
mio, núm. 9, 3 d’abril del 1973, p. 342-347.
41 Ayguals de Izco., W., La Marquesa de Bellaflor. Op. Cit.
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cultural en la qual el pobre havia de mantenir la seva dignitat humana i resignació 
amb l’ajut del seu treball, i el ric havia de conservar la seva posició jeràrquica 
amb les seves virtuts, amb un afany de justificar una mena d’individualisme 
democràtic que facilités l’equilibri social. A poc a poc Maria, la Marquesa de 
Bellaflor, fou adaptant-se a la moral burgesa, i va jugar el seu paper d’esposa 
fidel i dedicada a la companyia del seu infant i a la seva educació moral.
De totes maneres, Ayguals, que defensava 1’harmonia socia1, era més 
comprensiu, al mateix temps que justificador de la superació de les mancances de 
les capes més marginades de la societat, amb les dificultats que passaven les classes 
populars, enfront de la noblesa i la burgesia. 
Segons Iris de Zavala, Wenceslao Ayguals de Izco és representatiu de l’esperit 
romàntic, fins i tot per la seva mateixa mediocritat42. A pesar de la unitat interclassista, 
defensava un republicanisme democràtic a l’estil del socialisme francès.
Fraternitat i solidaritat serien les qualitats utòpiques que defensaria, juntament 
amb un republicanisme democràtic, i instrumentalitzaria la literatura com a crítica 
social als abusos que es produïen en la societat del seu temps, al mateix temps que 
contradictòriament defensava una espècie de capitalisme democràtic.
Sens dubte, l’obra d’Ayguals de Izco més significativa des del punt de vista 
educatiu, en aquesta darrera etapa, és La Escuela del Pueblo, páginas de enseñanza 
universal, en la qual pretén educar el poble a partir dels autors clàssics, disciplines 
històriques, mitologia, educació moral, educació econòmica. Precisament d’aquest 
tema Ayguals assenyalava, a Principios de economía política43, el treball com a 
element de la societat generador de la vida democràtica i valor fonamental 
d’aquesta. En aquest sentit, afirmava: 
“Nosotros queremos, al menos tanto como los socialistas, la mejora 
material de la suerte de los obreros, la asociación de las fuerzas vivas de 
la industria... al pedir de la asociación voluntaria, el trabajo libre, la 
intervencion en 1as horas de borrasca, la proteccion de la inteligencia y á la 
infancia, y la equitativa repartición de los impuestos, creemos haber trazado 
el más democrático de todos los programas.”44
42 Zavala, Iris M. de.: Socialismo y literatura: Ayguals de Izco y la novela española, Op. Cit., p. 179.
43 Ayguals de Izco, W . La educación del Pueblo, Op. Cit., tom XI, p. 53-118. Citat a Iris, M. Zavala, Soci-
alismo y literatura, Op. Cit., p. 178-179.
44 Ibídem.
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Per acabar
Malgrat les contradiccions que poguessin coincidir en els plantejaments 
socials i educatius d’Ayguals de Izco, es pot considerar que tenia una mentalitat 
progressista. Dels literats que en aquest apartat hem estudiat i especialment en 
comparació amb Fernán Caballero, Ayguals de Izco fou el més crític amb la 
societat en un sentit contestatari i de progrés. Gens catalanista, per més senyes.
En línies generals, els literats d’un i altre signe, especialment els que estaven 
en la línia liberal democràtica, els republicans, els socialistes utòpics, de tema 
social envien un missatge bastant clar; la ignorància és font de desigualtats i 
genera manca de democràcia i sobirania popular. Però crec que també és clar 
que els més moderats i conservadors lluitaven precisament per fer passar els 
literats anteriors com a exaltats i desequilibradors de la vida social, defensors del 
passat, més que expressadors d’una realitat canviant. Per a mi, Fernán Caballero 
representava la síntesi d’aquesta darrera actitud i, si en els seus escrits les revistes 
infantils reflectien tradicions i costums del poble, era per moralitzar de manera 
contraposada al progrés social, el que defensaven les ideologies d’avantguarda 
que al llarg del treball hem esmentat.
L’exemple més clar en aquest sentit és quan Wenceslao Ayguals de Izco, de 
caire socialitzador, diu que la instrucció de l’educació és un deure per l’home i per 
la societat oferir-la, especialment a les classes més desafavorides per equilibrar 
aquesta societat i al mateix temps fer els homes més lliures.
Tot i ésser un avançat del seu temps en qüestions socials i polítiques, no 
ho era tant en temes d’educació i la dona, o com diem avui en dia, pel tema 
de desigualtats de gènere. La dona la situava en el matrimoni i a remolc de la 
família.
